
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
宮
本
　
輝
「
真
夏
の
犬
」
論
藤
　
　
村
　
　
　
　
　
猛
安
田
女
子
大
学
　
文
学
部
　
日
本
文
学
科
安田女子大学紀要　49，283-290（1-8）　2021．
藤　　村　　　　　猛
と
母
の
喜
び
を
見
て
、「
歓
び
の
あ
ま
り
、
ア
パ
ー
ト
の
部
屋
の
隅
で
、
で
ん
ぐ
り
返
り
」（
544
）
し
た
程
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
大
金
に
関
連
し
て
、
父
が
「
ぼ
く
」
に
与
え
た
仕
事
（
バ
イ
ト
）
は
、
朝
の
七
時
か
ら
夜
の
七
時
ま
で
、廃
車
置
き
場
の
監
視
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
バ
イ
ト
の
代
償
と
し
て
、
父
は
「
ぼ
く
」
に
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
を
買
っ
て
く
れ
た
。（
当
時
、
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
は
高
価
な
物
で
あ
っ
た
。）
　
八
月
十
五
日
の
朝
、「
ぼ
く
」
は
、
家
の
近
く
の
福
島
西
通
り
か
ら
市
電
に
乗
り
、
廃
車
置
き
場
の
あ
る
千
鳥
橋
に
向
か
っ
た
。
ナ
ッ
プ
・
ザ
ッ
ク
の
中
に
は
、「
麦
茶
と
、
母
が
作
っ
て
く
れ
た
弁
当
」
や
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
が
入
っ
て
い
た
。
千
鳥
橋
の
電
停
で
市
電
か
ら
降
り
、「
父
が
書
い
て
く
れ
た
地
図
を
頼
り
に
、
海
と
は
反
対
側
へ
の
道
を
歩
い
て
行
」
き
、「
メ
タ
ン
ガ
ス
の
あ
ぶ
く
が
湧
く
ド
ブ
川
に
架
か
っ
た
橋
」
に
着
く
と
、
そ
こ
は
「
小
規
模
な
工
場
が
密
集
す
る
地
帯
」（
544
）
だ
っ
た
。「
ぼ
く
」
は
橋
を
渡
っ
て
、
ド
ブ
川
に
沿
っ
て
歩
い
て
行
っ
た
が
、「
行
け
ど
も
行
け
ど
も
人
間
の
姿
は
映
ら
な
か
っ
た
」
（
545
）。や
が
て
〈
山
川
物
産
〉
と
ペ
ン
キ
で
書
か
れ
た
倉
庫
の
壁
が
見
え
た
。
倉
庫
は
三
軒
並
ん
で
い
て
、
そ
の
手
前
の
広
い
空
地
に
は
、
す
で
に
き
の
う
運
ば
れ
て
来
た
廃
車
が
四
、五
十
台
置
か
れ
て
あ
っ
た
。（
中
略
）
ぼ
く
は
、
廃
車
の
並
ぶ
空
地
の
真
ん
中
で
立
ち
停
ま
り
、
日
陰
を
捜
し
た
。
一
台
の
、
と
り
わ
け
大
き
な
ダ
ン
プ
カ
ー
は
、
廃
車
で
は
あ
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
原
形
の
ま
ま
で
、
空
地
に
敷
か
れ
た
穴
ぼ
こ
だ
ら
け
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
菱
形
の
影
を
落
と
し
て
い
た
。
ぼ
く
は
、
そ
の
ダ
ン
プ
カ
ー
の
周
り
を
居
場
所
に
定
め
、
麦
茶
の
入
っ
て
い
る
水
筒
と
弁
当
箱
を
出
し
、
ナ
ッ
プ
・
ザ
ッ
ク
を
敷
い
て
、
そ
こ
に
腰
を
降
ろ
し
た
。（
545
）
（
4
）
（
5
）
本
の
解
説
者
・
饗
庭
孝
男
氏
が
「
生
活
を
け
な
げ
に
支
え
よ
う
と
す
る
少
年
の
『
内
面
』
と
野
犬
と
の
た
た
か
い
は
、
さ
な
が
ら
容
赦
な
い
現
実
と
の
対
応
を
意
味
し
よ
う
」
と
言
う
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
と
野
良
犬
と
の
戦
い
は
「
容
赦
な
い
現
実
と
の
対
応
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
女
性
の
死
体
と
の
遭
遇
も
、「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
は
衝
撃
的
な
も
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
ら
は
「
大
人
の
世
界
の
謎
め
い
た
記
号
」（
饗
庭
氏
）
と
し
て
も
、「
ぼ
く
」
に
死
（
と
生
）
の
存
在
を
突
き
つ
け
る
。「
ぼ
く
」
は
、
人
間
関
係
の
闇
や
死
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
　
昭
和
三
十
七
年
の
世
相
を
背
景
に
し
て
、「
ぼ
く
」
を
襲
う
出
来
事
（
野
良
犬
の
襲
来
や
女
の
自
殺
体
な
ど
）
に
対
す
る
、「
ぼ
く
」
の
言
動
や
内
面
を
作
品
に
即
し
て
見
て
い
き
、
作
品
の
特
徴
や
良
さ
を
考
え
る
。
二
　父
の
大
金
と
「
ぼ
く
」
の
バ
イ
ト
―
一
章
―
　
作
品
は
、「
そ
れ
ま
で
、
雀
荘
に
入
り
び
た
っ
て
い
る
か
、
も
し
く
は
一
週
間
も
二
週
間
も
行
方
を
く
ら
ま
し
て
、
家
に
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
父
が
、
突
然
、
大
金
を
持
っ
て
帰
っ
て
来
」（
543
）
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
父
は
大
阪
中
古
車
部
品
組
合
の
た
め
に
、「
空
い
て
い
る
土
地
を
借
り
」、「
そ
こ
に
各
々
が
仕
入
れ
て
き
た
廃
車
を
置
」
く
こ
と
を
思
い
つ
き
、
千
鳥
橋
近
辺
の
「
千
五
百
坪
の
空
地
」（
544
）
を
借
り
、
組
合
か
ら
金
を
出
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
う
。
　
父
の
持
っ
て
帰
っ
た
大
金
に
、
母
は
大
喜
び
を
す
る
。
そ
れ
ま
で
、
母
は
父
の
放
蕩
や
事
業
の
失
敗
に
苦
し
み
、「
借
金
取
り
に
追
わ
れ
る
と
い
う
生
活
に
疲
れ
果
て
、
長
く
定
収
入
の
な
い
こ
と
で
憔
悴
し
て
い
た
」。「
ぼ
く
」
も
大
金
（
3
）
（
3
）
二
宮本　輝「真夏の犬」論
た
六
匹
の
野
良
犬
た
ち
だ
っ
た
。
犬
た
ち
は
、
長
く
垂
ら
し
た
舌
の
上
に
泡
を
載
せ
、
低
い
唸
り
声
を
立
て
て
、
ダ
ン
プ
カ
ー
の
周
り
を
取
り
囲
み
、
と
き
お
り
威
嚇
す
る
か
の
よ
う
に
、
背
中
の
毛
を
逆
立
て
た
。（
546
）
　
狂
犬
病
の
犬
と
思
っ
た
「
ぼ
く
」
は
、
あ
わ
て
て
逃
げ
出
す
。
家
に
帰
り
、
そ
の
こ
と
を
父
に
言
う
と
、「
あ
ほ
ん
だ
ら
！
　
そ
れ
で
も
お
前
は
男
か
。」
と
叱
ら
れ
る
。「
ぼ
く
」
が
半
泣
き
に
な
っ
て
訴
え
る
と
、
父
は
「
俺
が
見
た
野
良
犬
の
中
に
、
狂
犬
病
に
か
か
っ
て
る
の
は
一
匹
も
お
ら
へ
ん
か
っ
た
」（
547
）
と
言
い
、
外
出
す
る
。
麻
雀
屋
か
と
「
ぼ
く
」
は
思
っ
た
が
、
父
は
一
時
間
も
た
た
な
い
う
ち
に
帰
っ
て
き
て
、「
金
具
も
ゴ
ム
も
頑
丈
で
、
相
当
な
威
力
が
あ
り
そ
う
」
な
パ
チ
ン
コ
を
「
ぼ
く
」
に
渡
し
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
近
く
か
ら
撃
っ
た
ら
、
人
間
で
も
殺
せ
る
ほ
ど
の
パ
チ
ン
コ
や
。
そ
れ
で
撃
っ
た
れ
。
動
物
っ
ち
ゅ
う
の
は
、
自
分
よ
り
強
い
や
つ
と
は
ケ
ン
カ
を
し
よ
れ
へ
ん
」（
548
）
　
父
の
言
葉
も
あ
り
、
翌
日
、「
ぼ
く
」
は
パ
チ
ン
コ
を
持
っ
て
い
き
、
廃
車
置
き
場
に
向
か
う
途
中
で
「
パ
チ
ン
コ
の
弾
に
す
る
小
石
を
何
十
個
も
ひ
ろ
い
」、
野
良
犬
た
ち
の
襲
来
に
備
え
た
。
　
廃
車
置
き
場
の
「
異
常
な
静
寂
は
、
き
の
う
よ
り
も
さ
ら
に
強
ま
っ
た
が
、
い
つ
、
あ
の
野
良
犬
た
ち
が
襲
っ
て
く
る
か
と
い
う
恐
怖
の
お
陰
で
、
時
間
の
た
つ
の
は
速
ま
っ
た
。」（
548
）
　
野
良
犬
た
ち
が
や
っ
て
来
た
の
は
、
昼
近
く
だ
っ
た
。「
ぼ
く
」
が
先
頭
の
犬
め
が
け
て
パ
チ
ン
コ
を
撃
つ
と
、
犬
の
目
に
当
た
り
、
犬
は
濁
っ
た
悲
鳴
を
あ
げ
て
の
た
う
ち
ま
わ
り
、
他
の
犬
と
も
ど
も
逃
げ
て
い
っ
た
。「
ぼ
く
」
は
、
「
見
た
か
！
　
人
間
を
舐
め
る
な
」
と
、「
映
画
の
ヒ
ー
ロ
ー
を
真
似
て
、
高
笑
　
こ
う
し
て
、
空
き
地
に
あ
っ
た
大
き
な
「
ダ
ン
プ
カ
ー
の
周
り
」
が
、「
ぼ
く
」
の
居
場
所
と
な
り
、「
ぼ
く
」
の
バ
イ
ト
が
始
ま
る
。
三
　野
良
犬
と
の
戦
い
―
二
章
―
　
し
ば
ら
く
し
て
、「
ぼ
く
」
は
、
真
夏
の
暑
さ
と
「
あ
た
り
に
人
の
気
配
が
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
」
い
こ
と
に
苦
し
む
。
ラ
ジ
オ
を
つ
け
て
も
、「
そ
こ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
声
や
音
楽
に
心
を
傾
け
な
か
っ
た
」
の
も
、「
退
屈
を
通
り
越
し
て
、
あ
る
種
の
恐
怖
を
抱
い
た
」
せ
い
で
あ
る
。
動
き
を
停
め
た
か
の
よ
う
な
時
間
と
、
う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
と
、
必
ず
近
く
に
い
る
は
ず
の
人
間
の
気
配
が
遮
断
さ
れ
た
場
所
に
何
も
せ
ず
坐
り
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、
た
っ
た
二
時
間
の
あ
い
だ
に
、
麦
茶
の
入
っ
た
水
筒
を
空
に
さ
せ
た
。（
546
）
　「
ぼ
く
」
は
、
市
電
の
停
留
所
近
く
の
食
堂
に
小
走
り
で
行
き
、
か
き
氷
を
食
べ
、
麦
茶
を
何
杯
も
飲
み
、
無
断
で
空
の
水
筒
に
店
の
麦
茶
を
入
れ
た
。
そ
の
後
、
廃
車
置
き
場
に
戻
っ
た
が
、「
時
計
の
針
は
、
や
っ
と
十
時
を
さ
し
て
い
た
」
に
す
ぎ
な
い
。
　
よ
う
や
く
昼
に
な
る
と
、
太
陽
が
真
上
に
来
て
、「
ぼ
く
」
は
ダ
ン
プ
カ
ー
の
下
に
潜
り
込
み
、
弁
当
を
食
べ
始
め
た
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
こ
の
相
当
な
年
代
物
の
ダ
ン
プ
カ
ー
は
、
シ
ャ
フ
ト
や
ス
プ
リ
ン
グ
の
こ
と
ご
と
く
が
腐
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
始
め
、
い
ま
に
も
シ
ャ
シ
ー
が
折
れ
て
、
下
に
い
る
ぼ
く
を
ぐ
し
ゃ
ぐ
し
ゃ
に
つ
ぶ
し
て
し
ま
い
そ
う
な
気
が
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。（
546
）
　
そ
ん
な
不
安
を
か
き
消
し
た
の
は
、
弁
当
の
匂
い
に
誘
わ
れ
て
集
ま
っ
て
き
三
289
宮本　輝「真夏の犬」論
た
六
匹
の
野
良
犬
た
ち
だ
っ
た
。
犬
た
ち
は
、
長
く
垂
ら
し
た
舌
の
上
に
泡
を
載
せ
、
低
い
唸
り
声
を
立
て
て
、
ダ
ン
プ
カ
ー
の
周
り
を
取
り
囲
み
、
と
き
お
り
威
嚇
す
る
か
の
よ
う
に
、
背
中
の
毛
を
逆
立
て
た
。（
546
）
　
狂
犬
病
の
犬
と
思
っ
た
「
ぼ
く
」
は
、
あ
わ
て
て
逃
げ
出
す
。
家
に
帰
り
、
そ
の
こ
と
を
父
に
言
う
と
、「
あ
ほ
ん
だ
ら
！
　
そ
れ
で
も
お
前
は
男
か
。」
と
叱
ら
れ
る
。「
ぼ
く
」
が
半
泣
き
に
な
っ
て
訴
え
る
と
、
父
は
「
俺
が
見
た
野
良
犬
の
中
に
、
狂
犬
病
に
か
か
っ
て
る
の
は
一
匹
も
お
ら
へ
ん
か
っ
た
」（
547
）
と
言
い
、
外
出
す
る
。
麻
雀
屋
か
と
「
ぼ
く
」
は
思
っ
た
が
、
父
は
一
時
間
も
た
た
な
い
う
ち
に
帰
っ
て
き
て
、「
金
具
も
ゴ
ム
も
頑
丈
で
、
相
当
な
威
力
が
あ
り
そ
う
」
な
パ
チ
ン
コ
を
「
ぼ
く
」
に
渡
し
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
近
く
か
ら
撃
っ
た
ら
、
人
間
で
も
殺
せ
る
ほ
ど
の
パ
チ
ン
コ
や
。
そ
れ
で
撃
っ
た
れ
。
動
物
っ
ち
ゅ
う
の
は
、
自
分
よ
り
強
い
や
つ
と
は
ケ
ン
カ
を
し
よ
れ
へ
ん
」（
548
）
　
父
の
言
葉
も
あ
り
、
翌
日
、「
ぼ
く
」
は
パ
チ
ン
コ
を
持
っ
て
い
き
、
廃
車
置
き
場
に
向
か
う
途
中
で
「
パ
チ
ン
コ
の
弾
に
す
る
小
石
を
何
十
個
も
ひ
ろ
い
」、
野
良
犬
た
ち
の
襲
来
に
備
え
た
。
　
廃
車
置
き
場
の
「
異
常
な
静
寂
は
、
き
の
う
よ
り
も
さ
ら
に
強
ま
っ
た
が
、
い
つ
、
あ
の
野
良
犬
た
ち
が
襲
っ
て
く
る
か
と
い
う
恐
怖
の
お
陰
で
、
時
間
の
た
つ
の
は
速
ま
っ
た
。」（
548
）
　
野
良
犬
た
ち
が
や
っ
て
来
た
の
は
、
昼
近
く
だ
っ
た
。「
ぼ
く
」
が
先
頭
の
犬
め
が
け
て
パ
チ
ン
コ
を
撃
つ
と
、
犬
の
目
に
当
た
り
、
犬
は
濁
っ
た
悲
鳴
を
あ
げ
て
の
た
う
ち
ま
わ
り
、
他
の
犬
と
も
ど
も
逃
げ
て
い
っ
た
。「
ぼ
く
」
は
、
「
見
た
か
！
　
人
間
を
舐
め
る
な
」
と
、「
映
画
の
ヒ
ー
ロ
ー
を
真
似
て
、
高
笑
　
こ
う
し
て
、
空
き
地
に
あ
っ
た
大
き
な
「
ダ
ン
プ
カ
ー
の
周
り
」
が
、「
ぼ
く
」
の
居
場
所
と
な
り
、「
ぼ
く
」
の
バ
イ
ト
が
始
ま
る
。
三
　野
良
犬
と
の
戦
い
―
二
章
―
　
し
ば
ら
く
し
て
、「
ぼ
く
」
は
、
真
夏
の
暑
さ
と
「
あ
た
り
に
人
の
気
配
が
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
」
い
こ
と
に
苦
し
む
。
ラ
ジ
オ
を
つ
け
て
も
、「
そ
こ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
声
や
音
楽
に
心
を
傾
け
な
か
っ
た
」
の
も
、「
退
屈
を
通
り
越
し
て
、
あ
る
種
の
恐
怖
を
抱
い
た
」
せ
い
で
あ
る
。
動
き
を
停
め
た
か
の
よ
う
な
時
間
と
、
う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
と
、
必
ず
近
く
に
い
る
は
ず
の
人
間
の
気
配
が
遮
断
さ
れ
た
場
所
に
何
も
せ
ず
坐
り
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、
た
っ
た
二
時
間
の
あ
い
だ
に
、
麦
茶
の
入
っ
た
水
筒
を
空
に
さ
せ
た
。（
546
）
　「
ぼ
く
」
は
、
市
電
の
停
留
所
近
く
の
食
堂
に
小
走
り
で
行
き
、
か
き
氷
を
食
べ
、
麦
茶
を
何
杯
も
飲
み
、
無
断
で
空
の
水
筒
に
店
の
麦
茶
を
入
れ
た
。
そ
の
後
、
廃
車
置
き
場
に
戻
っ
た
が
、「
時
計
の
針
は
、
や
っ
と
十
時
を
さ
し
て
い
た
」
に
す
ぎ
な
い
。
　
よ
う
や
く
昼
に
な
る
と
、
太
陽
が
真
上
に
来
て
、「
ぼ
く
」
は
ダ
ン
プ
カ
ー
の
下
に
潜
り
込
み
、
弁
当
を
食
べ
始
め
た
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
こ
の
相
当
な
年
代
物
の
ダ
ン
プ
カ
ー
は
、
シ
ャ
フ
ト
や
ス
プ
リ
ン
グ
の
こ
と
ご
と
く
が
腐
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
始
め
、
い
ま
に
も
シ
ャ
シ
ー
が
折
れ
て
、
下
に
い
る
ぼ
く
を
ぐ
し
ゃ
ぐ
し
ゃ
に
つ
ぶ
し
て
し
ま
い
そ
う
な
気
が
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。（
546
）
　
そ
ん
な
不
安
を
か
き
消
し
た
の
は
、
弁
当
の
匂
い
に
誘
わ
れ
て
集
ま
っ
て
き
三
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「
何
か
大
仕
事
を
為
し
遂
げ
た
気
分
で
家
路
に
つ
」（
551
）
く
。
　「
ぼ
く
」
が
千
鳥
橋
の
電
停
で
市
電
を
待
っ
て
い
る
と
、
労
務
者
た
ち
に
交
じ
っ
て
、「
水
色
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
着
た
」「
長
い
髪
に
き
つ
い
パ
ー
マ
を
あ
て
た
」、「
若
い
娘
ら
し
く
な
い
青
い
横
顔
と
、
う
な
だ
れ
た
う
し
ろ
姿
」
の
「
二
十
二
、三
歳
の
女
」（
552
）
が
い
た
。
そ
の
後
、「
ぼ
く
」
は
何
度
か
そ
の
女
に
出
会
う
。
四
度
目
の
出
会
い
は
、
廃
車
置
き
場
の
近
く
の
川
沿
い
で
あ
り
、
「
橋
の
手
前
で
振
り
返
る
と
、
女
も
振
り
返
っ
て
ぼ
く
を
見
て
い
た
。」（
552
）
「
ぼ
く
」
は
、
彼
女
を
「
美
人
で
も
な
け
れ
ば
無
器
量
で
も
な
い
、
だ
が
妙
に
、
人
を
振
り
返
ら
せ
る
も
の
を
持
」（
554
）
っ
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
若
さ
や
性
的
魅
力
と
い
う
よ
り
も
、
彼
女
の
「
も
の
う
げ
で
優
し
そ
う
な
も
の
」（
559
）
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
女
が
、
後
日
、
ダ
ン
プ
カ
ー
の
荷
台
で
服
毒
自
殺
を
す
る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
女
が
振
り
返
っ
た
の
は
、
単
に
「
ぼ
く
」
と
こ
の
辺
り
で
よ
く
会
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
廃
車
置
き
場
に
い
る
中
学
生
だ
と
知
っ
て
い
た
。
も
し
く
は
、
密
会
す
る
相
手
（
父
）
の
息
子
だ
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
四
　再
度
の
野
良
犬
と
の
戦
い
と
女
の
死
体
―
三
章
―
　
休
み
も
あ
と
五
日
と
な
っ
た
日
、
小
さ
な
台
風
の
影
響
で
雨
が
降
っ
た
。
「
き
ょ
う
は
、
ダ
ン
プ
カ
ー
の
運
転
席
で
寝
て
い
れ
ば
い
い
」（
552
）
と
、「
ぼ
く
」
は
は
し
ゃ
い
で
い
た
。
そ
の
日
の
バ
イ
ト
は
、
雨
に
よ
っ
て
時
間
が
た
つ
の
が
速
い
し
、「
ま
っ
た
く
人
間
の
気
配
が
な
い
と
い
う
恐
ろ
し
さ
か
ら
も
解
き
放
た
れ
」（
553
）
て
い
た
。
い
」（
549
）
を
す
る
。「
ぼ
く
は
、
急
に
浮
か
れ
た
気
分
に
な
り
」、
石
蹴
り
を
し
て
遊
び
、
飽
き
る
と
ダ
ン
プ
カ
ー
の
運
転
席
に
入
り
、
そ
こ
が
掃
除
さ
れ
て
い
て
き
れ
い
な
の
に
気
付
く
。
夜
に
や
っ
て
く
る
大
学
生
の
仕
業
だ
と
思
っ
た
が
、
車
内
の
猛
烈
な
暑
さ
に
耐
え
ら
れ
ず
外
に
出
る
。
　
そ
の
後
、
日
陰
に
な
っ
て
い
る
ダ
ン
プ
カ
ー
の
下
で
、
用
心
し
な
が
ら
弁
当
を
食
べ
、
午
後
三
時
に
な
り
、「
緊
張
を
解
い
て
、
あ
お
む
け
に
寝
そ
べ
っ
た
。」
そ
う
し
て
い
る
と
、
車
の
底
か
ら
「
黄
緑
色
の
澄
ん
だ
油
が
、
い
ま
に
も
し
た
た
り
落
ち
そ
う
な
形
で
滲
み
出
て
い
」
る
の
に
気
付
く
。
そ
れ
は
「
油
の
エ
キ
ス
だ
け
に
化
し
た
美
し
い
抽
出
液
み
た
い
」
な
の
だ
が
、
車
の
底
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
滲
み
だ
し
て
い
る
の
を
見
て
い
る
と
、「
だ
ん
だ
ん
膿
に
見
え
て
」
（
550
）
く
る
。
　
そ
の
う
ち
、「
ぼ
く
」
に
「
き
の
う
と
同
じ
恐
怖
が
甦
」
る
。「
ダ
ン
プ
カ
ー
の
車
体
が
崩
れ
落
ち
る
音
が
、
心
の
中
で
聞
こ
え
」、「
息
を
詰
め
、
ダ
ン
プ
カ
ー
の
下
か
ら
這
い
出
」
る
。「
ぼ
く
」
は
、
バ
イ
ト
の
最
終
日
ま
で
の
日
々
を
考
え
、「
む
し
ょ
う
に
腹
が
た
っ
た
り
、
情
け
な
く
な
っ
た
り
し
た
」
が
、「
母
の
幸
福
を
考
え
る
こ
と
で
、
自
分
を
元
気
づ
け
」（
551
）
る
。
き
っ
と
、
こ
の
仕
事
は
、
い
つ
ま
で
も
、
ぼ
く
た
ち
一
家
に
月
々
決
ま
っ
た
収
入
を
も
た
ら
し
、
母
に
久
方
ぶ
り
の
平
安
と
幸
福
を
与
え
つ
づ
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。（
551
）
　「
ぼ
く
」
は
、
母
の
た
め
に
が
ん
ば
ろ
う
と
思
う
。（
こ
こ
か
ら
「
ぼ
く
」
の
母
へ
の
愛
情
と
、
裏
腹
に
あ
る
父
へ
の
不
満
が
分
か
る
。）
そ
の
気
持
ち
は
、
「
ぼ
く
」
を
ダ
ン
プ
カ
ー
の
荷
台
の
上
で
跳
び
は
ね
さ
せ
た
り
、
逃
げ
去
っ
た
野
良
犬
た
ち
に
、「
お
い
、
い
つ
で
も
来
い
よ
。
目
ェ
は
可
哀
そ
う
や
か
ら
、
耳
を
撃
っ
た
る
。」
と
言
わ
せ
る
余
裕
と
な
る
。
夕
方
に
な
り
、「
ぼ
く
」
は
（
6
）
四
宮本　輝「真夏の犬」論
に
、
父
の
浮
気
の
決
定
的
証
拠
が
な
い
こ
と
に
気
付
き
、「
に
わ
か
に
元
気
に
な
」（
556
）
る
。
こ
の
変
化
は
父
へ
の
信
頼
か
ら
で
は
な
く
、
母
の
悲
し
み
が
生
じ
な
い
こ
と
へ
の
願
望
に
よ
ろ
う
。
　
そ
の
晩
、
父
は
九
時
ご
ろ
に
帰
り
、「
し
き
り
に
母
に
冗
談
を
言
っ
た
り
、
ぼ
く
の
労
を
ね
ぎ
ら
」
っ
て
く
れ
た
。
か
つ
、「
父
が
ち
ゃ
ん
と
扇
子
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
ぼ
く
は
、
は
し
ゃ
い
で
、
父
と
腕
相
撲
を
し
た
。」（
こ
れ
は
想
像
に
す
ぎ
な
い
が
、
父
は
女
と
廃
車
置
き
場
か
、
そ
の
近
く
で
密
会
し
て
、
ダ
ン
プ
カ
ー
の
仮
眠
室
に
忘
れ
て
い
た
扇
子
を
持
っ
て
帰
っ
た
の
だ
ろ
う
。
女
は
翌
朝
に
、
ダ
ン
プ
カ
ー
の
荷
台
で
服
毒
自
殺
を
す
る
。）
　
翌
日
、
廃
車
置
き
場
に
着
い
た
「
ぼ
く
」
は
愕
然
と
す
る
。
ダ
ン
プ
カ
ー
の
下
に
水
溜
ま
り
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
午
前
中
は
車
の
影
に
い
た
が
、
午
後
か
ら
は
太
陽
が
真
上
に
来
て
、「
ぼ
く
」
は
行
き
場
が
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
野
良
犬
た
ち
が
や
っ
て
き
た
。
　「
ぼ
く
」
は
昨
日
教
え
ら
れ
た
よ
う
に
、「
パ
チ
ン
コ
を
持
つ
手
を
伸
ば
し
、
力
一
杯
ゴ
ム
を
引
い
た
。
引
い
た
と
同
時
に
、
ぼ
く
は
右
目
に
烈
し
い
衝
撃
を
受
け
て
倒
れ
」（
557
）
る
。
パ
チ
ン
コ
の
ゴ
ム
が
切
れ
た
の
で
あ
る
。
ぼ
く
が
気
を
失
っ
て
い
た
時
間
は
、
お
そ
ら
く
一
分
か
二
分
程
度
で
あ
っ
た
ろ
う
。（
中
略
）
ぼ
く
は
右
目
を
お
さ
え
て
立
ち
あ
が
り
、
何
が
起
こ
っ
た
の
か
と
考
え
た
。
パ
チ
ン
コ
の
ゴ
ム
が
切
れ
た
こ
と
に
気
づ
く
と
、
ぼ
く
の
喉
か
ら
か
す
れ
声
が
洩
れ
た
。
ぼ
く
は
、
ダ
ン
プ
カ
ー
の
荷
台
に
よ
じ
の
ぼ
り
、
瞼
か
ら
流
れ
る
血
を
手
の
甲
で
ぬ
ぐ
っ
た
。
十
数
匹
に
増
え
た
犬
た
ち
は
、
い
っ
こ
う
に
パ
チ
ン
コ
の
弾
を
撃
っ
て
こ
な
い
ぼ
く
を
見
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
、
一
匹
、
一
匹
と
近
づ
い
て
来
た
。
ぼ
く
は
、
自
分
の
瞼
が
、
ど
の
く
ら
い
切
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
ハ
ン
カ
チ
　
昼
過
ぎ
に
、
運
転
席
で
弁
当
を
食
べ
始
め
る
と
、
野
良
犬
た
ち
が
や
っ
て
来
た
。「
ぼ
く
」
は
余
裕
を
持
っ
て
、
ボ
ス
格
の
茶
色
の
犬
め
が
け
て
小
石
を
撃
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
パ
チ
ン
コ
の
弾
が
当
た
る
と
、
い
つ
も
な
ら
全
速
力
で
逃
げ
る
の
に
、
今
日
は
逃
げ
な
か
っ
た
。（
実
は
、「
ぼ
く
」
の
パ
チ
ン
コ
の
ゴ
ム
を
引
く
力
が
弱
く
、
犬
に
与
え
る
打
撃
が
弱
か
っ
た
の
で
あ
る
。）「
ぼ
く
」
は
「
次
第
に
血
の
気
が
失
せ
、
怯
え
て
、
う
ろ
た
え
」
て
く
る
。
し
か
し
、
夜
に
や
っ
て
来
る
大
学
生
の
存
在
を
思
い
出
し
、「
少
し
落
ち
着
き
を
取
り
戻
」
（
553
）
し
、
窓
ガ
ラ
ス
を
閉
め
る
と
、
運
転
席
に
「
ま
ぎ
れ
も
な
い
化
粧
の
匂
い
が
立
ち
昇
っ
」
て
く
る
。
う
し
ろ
の
仮
眠
室
を
覗
く
と
、「
化
粧
の
匂
い
は
強
く
な
」
り
、「
タ
オ
ル
ケ
ッ
ト
の
上
に
、
置
き
忘
れ
ら
れ
た
父
の
扇
子
」
（
554
）
を
発
見
す
る
。「
ぼ
く
」
は
父
と
女
と
の
密
会
を
想
像
す
る
。（
父
は
、
家
に
「
五
日
も
帰
っ
て
」
き
て
い
な
い
。）
　
そ
こ
に
、
自
動
車
部
品
屋
の
男
た
ち
が
や
っ
て
く
る
。「
ぼ
く
」
は
、
彼
ら
に
自
分
の
バ
イ
ト
の
こ
と
を
説
明
し
、「
野
良
犬
た
ち
と
の
攻
防
戦
」
を
話
し
て
聞
か
せ
る
。
男
た
ち
は
笑
い
、
一
人
の
男
が
パ
チ
ン
コ
で
犬
を
撃
っ
た
。
弾
が
当
た
っ
た
犬
は
「
い
っ
た
ん
跳
ね
起
き
、
そ
れ
か
ら
、
五
、六
歩
走
っ
て
、
ぬ
か
る
み
に
倒
れ
、
し
ば
ら
く
も
が
い
た
あ
と
、
体
を
痙
攣
さ
せ
な
が
ら
逃
げ
て
行
っ
た
。」（
554
）
男
は
、「
ゴ
ム
を
引
く
力
や
。
五
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
伸
ば
し
て
撃
っ
た
ら
、
ど
て
っ
腹
に
穴
が
あ
く
で
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ
た
。
　
男
た
ち
が
去
っ
た
あ
と
、「
ぼ
く
」
は
「
ど
こ
へ
行
く
あ
て
も
な
い
ま
ま
、
市
電
の
停
留
所
ま
で
歩
」
い
た
が
、
す
ぐ
に
家
に
帰
ろ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。「
幸
福
に
な
っ
て
い
る
母
」
と
会
い
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
父
の
浮
気
で
あ
る
。
市
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に
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、「
ぼ
く
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は
「
汚
な
ら
し
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汚
な
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し
い
」（
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て
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が
、
そ
の
う
ち
五
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っ
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。
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と
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に
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に
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打
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に
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る
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存
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思
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出
し
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と
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仮
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忘
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は
、
家
に
「
五
日
も
帰
っ
て
」
き
て
い
な
い
。）
　
そ
こ
に
、
自
動
車
部
品
屋
の
男
た
ち
が
や
っ
て
く
る
。「
ぼ
く
」
は
、
彼
ら
に
自
分
の
バ
イ
ト
の
こ
と
を
説
明
し
、「
野
良
犬
た
ち
と
の
攻
防
戦
」
を
話
し
て
聞
か
せ
る
。
男
た
ち
は
笑
い
、
一
人
の
男
が
パ
チ
ン
コ
で
犬
を
撃
っ
た
。
弾
が
当
た
っ
た
犬
は
「
い
っ
た
ん
跳
ね
起
き
、
そ
れ
か
ら
、
五
、六
歩
走
っ
て
、
ぬ
か
る
み
に
倒
れ
、
し
ば
ら
く
も
が
い
た
あ
と
、
体
を
痙
攣
さ
せ
な
が
ら
逃
げ
て
行
っ
た
。」（
554
）
男
は
、「
ゴ
ム
を
引
く
力
や
。
五
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
伸
ば
し
て
撃
っ
た
ら
、
ど
て
っ
腹
に
穴
が
あ
く
で
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ
た
。
　
男
た
ち
が
去
っ
た
あ
と
、「
ぼ
く
」
は
「
ど
こ
へ
行
く
あ
て
も
な
い
ま
ま
、
市
電
の
停
留
所
ま
で
歩
」
い
た
が
、
す
ぐ
に
家
に
帰
ろ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。「
幸
福
に
な
っ
て
い
る
母
」
と
会
い
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
父
の
浮
気
で
あ
る
。
市
電
に
乗
っ
て
、「
ぼ
く
」
は
「
汚
な
ら
し
い
、
汚
な
ら
し
い
」（
555
）
と
胸
の
う
ち
で
つ
ぶ
や
き
続
け
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
五
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パ
ン
と
化
し
」、「
ぼ
く
は
、
立
っ
た
り
坐
っ
た
り
四
つ
ん
這
い
に
な
っ
た
り
し
て
、
ひ
た
す
ら
助
け
を
求
め
る
声
を
あ
げ
つ
づ
け
」
る
。
そ
の
う
ち
、「
強
い
眩
暈
に
襲
わ
れ
、
何
度
も
屋
根
か
ら
落
ち
そ
う
に
な
」
り
、「
意
を
決
し
て
」、
ダ
ン
プ
カ
ー
の
荷
台
に
降
り
、「
後
部
の
隅
に
膝
を
か
か
え
て
坐
」（
558
）
る
。
　「
ぼ
く
」
は
、
襲
い
来
る
野
良
犬
へ
の
恐
怖
に
耐
え
る
と
と
も
に
、
荷
台
に
横
た
わ
っ
て
い
る
死
体
と
と
も
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
女
の
死
体
に
は
、
蝿
が
群
が
り
始
め
て
い
た
。
蝿
は
、
女
の
頬
や
額
を
這
い
、
す
ぐ
に
飛
び
あ
が
っ
て
、
羽
音
を
た
て
、
次
に
、
ふ
く
ら
は
ぎ
や
足
の
裏
に
停
ま
っ
た
。（
558
）
蝿
は
、
女
の
内
股
を
這
っ
て
い
た
。
蝿
の
数
は
見
る
間
に
増
え
て
い
っ
た
。
ぼ
く
の
右
の
瞼
は
腫
れ
上
が
り
、
右
目
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
か
っ
た
。
女
の
長
い
髪
が
白
く
見
え
た
り
赤
く
見
え
た
り
し
た
。（
558
）
　「
喉
の
乾
き
と
瞼
の
痛
み
が
、
ぼ
く
に
、
こ
こ
で
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
始
め
」
る
。
日
常
で
は
あ
り
得
な
い
「
死
」
と
の
直
面
で
あ
る
。
し
か
し
、「
死
体
の
傍
に
い
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
っ
た
」「
ぼ
く
」
は
、
好
奇
心
か
ら
か
、「
死
体
も
陽
に
灼
け
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
、「
こ
わ
ご
わ
顔
を
近
づ
け
」
（
559
）
る
。
も
し
、
何
度
も
目
に
し
た
水
色
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
女
が
着
て
い
な
か
っ
た
ら
、
ぼ
く
は
、
別
の
女
だ
と
思
い
込
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。
唇
を
固
く
閉
じ
、
同
じ
よ
う
に
固
く
つ
む
っ
た
目
は
、
何
だ
か
懸
命
に
痛
み
を
こ
ら
え
て
い
る
よ
う
で
、
生
き
て
い
た
と
き
に
垣
間
見
せ
た
、
も
の
う
げ
で
優
し
そ
う
な
も
の
は
、
ひ
と
か
け
ら
も
な
か
っ
た
か
ら
だ
。（
559
）
　
か
つ
て
「
ぼ
く
」
が
彼
女
を
振
り
返
っ
た
の
は
、
彼
女
の
持
つ
「
も
の
う
げ
で
優
し
そ
う
な
も
の
」
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
た
め
だ
ろ
う
。
死
体
の
彼
女
は
、
を
当
て
、
荷
台
の
上
か
ら
犬
た
ち
と
向
か
い
合
っ
た
。（
557
）
　
そ
し
て
、「
ぼ
く
は
、
荷
台
の
隅
で
、
く
の
字
に
体
を
曲
げ
て
横
た
わ
っ
て
い
る
女
の
足
を
踏
」
む
。
ぼ
く
は
そ
の
横
に
し
ゃ
が
み
込
み
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
、
悲
鳴
と
も
絶
叫
と
も
つ
か
な
い
声
を
あ
げ
つ
づ
け
た
。
ぼ
く
は
ダ
ン
プ
カ
ー
の
屋
根
に
の
ぼ
り
、
そ
こ
で
四
つ
ん
這
い
に
な
っ
て
、
女
を
見
つ
め
た
。
犬
た
ち
の
何
匹
か
が
、
荷
台
に
よ
じ
の
ぼ
ろ
う
と
し
て
、
タ
イ
ヤ
や
車
体
の
あ
ち
こ
ち
に
爪
を
立
て
た
。（
557
）
　
ま
さ
に
恐
怖
の
体
験
で
あ
る
。
痛
む
瞼
か
ら
血
を
流
し
、
唯
一
の
武
器
で
あ
る
パ
チ
ン
コ
を
失
っ
た
た
め
、
野
良
犬
た
ち
へ
の
抵
抗
の
術
は
な
く
、
し
か
も
、
足
下
に
は
女
の
死
体
が
こ
ろ
が
っ
て
い
る
。
女
は
、
ぼ
く
の
見
た
、
あ
の
女
だ
っ
た
。
女
の
爪
の
何
枚
か
は
剥
が
れ
、
そ
こ
か
ら
噴
き
出
た
血
は
乾
い
て
黒
く
な
っ
て
い
た
。
水
色
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
胸
の
部
分
が
破
れ
、
乳
房
の
周
り
に
も
黒
い
血
が
こ
び
り
つ
い
て
い
た
。（
557
）
　「
ぼ
く
」
は
発
作
的
に
、「
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
か
ら
、
パ
チ
ン
コ
の
弾
に
使
う
小
石
を
つ
か
み
出
し
、
女
の
体
に
投
げ
た
。」「
ぼ
く
」
は
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
荷
台
の
後
部
に
空
に
な
っ
た
ウ
ィ
ス
キ
ー
と
、
母
の
常
用
す
る
睡
眠
薬
「
プ
ロ
バ
リ
ン
」
の
瓶
を
見
つ
け
る
。「
ぼ
く
」
は
、
ウ
ィ
ス
キ
ー
・
プ
ロ
バ
リ
ン
を
媒
介
と
し
て
、
母
と
父
、
そ
し
て
、
死
ん
だ
女
と
連
想
し
た
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
昨
日
の
扇
子
の
こ
と
も
あ
り
、
女
の
死
に
父
が
関
係
し
て
い
る
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
　「
ぼ
く
」
は
「
助
け
て
ェ
、
助
け
て
ェ
」（
558
）
と
大
声
で
助
け
を
求
め
る
が
、
誰
も
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
。「
ダ
ン
ブ
カ
ー
の
屋
根
は
、
熱
し
た
フ
ラ
イ
（
7
）
六
宮本　輝「真夏の犬」論
て
、
事
件
が
原
因
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
も
不
明
だ
が
、
空
地
の
所
有
者
は
契
約
を
解
除
し
、
父
は
仕
事
を
失
い
、
半
年
近
く
消
息
を
絶
っ
た
の
で
あ
る
。（
560
）
　
今
ま
で
の
父
の
放
蕩
ぶ
り
か
ら
考
え
て
、
父
と
若
い
女
に
関
係
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
、「
ぼ
く
」
と
母
は
そ
の
こ
と
に
触
れ
な
い
。
そ
れ
が
「
ぼ
く
」
と
母
の
暗
黙
の
ル
ー
ル
だ
っ
た
。
そ
れ
も
あ
っ
て
か
、
父
は
半
年
間
失
踪
し
て
「
ぼ
く
」
た
ち
は
父
か
ら
捨
て
ら
れ
、
そ
の
間
、
母
子
二
人
で
生
き
て
い
く
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、
母
と
の
生
活
を
守
る
こ
と
で
あ
り
、
父
や
父
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
　
そ
の
後
、「
ぼ
く
」
は
母
に
甘
え
て
、「
し
ば
し
ば
母
の
膝
に
顔
を
埋
め
、
痛
い
痛
い
と
訴
え
」
る
。
す
る
と
、
母
は
「
目
の
玉
に
当
た
ら
ん
で
、
ほ
ん
ま
に
よ
か
っ
た
な
ァ
。」
と
言
い
、「
あ
か
ら
さ
ま
に
、
ぼ
く
と
の
頬
ず
り
を
求
め
」
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
ぼ
く
は
そ
の
た
び
に
身
を
か
わ
し
、
母
の
頬
か
ら
冷
た
く
逃
げ
」（
560
）
る
。
　「
ぼ
く
」
は
母
と
の
暮
ら
し
に
順
応
し
て
い
る
が
、
幼
児
の
よ
う
な
「
頬
ず
り
」
に
は
「
冷
た
く
逃
げ
」
る
。
以
前
で
あ
れ
ば
、
応
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
野
良
犬
と
の
戦
い
や
女
の
自
殺
体
と
の
遭
遇
な
ど
を
体
験
し
て
、「
ぼ
く
」
も
少
し
は
成
長
し
た
。
母
に
甘
え
は
す
る
も
の
の
、
頬
ず
り
に
は
「
冷
た
く
逃
げ
た
」
あ
た
り
に
、
子
ど
も
か
ら
の
脱
皮
が
窺
わ
れ
る
。
　
こ
の
作
品
は
、「
ぼ
く
」
の
中
学
二
年
生
の
夏
の
異
常
な
体
験
―
真
夏
の
苛
酷
な
バ
イ
ト
や
野
良
犬
と
の
戦
い
、
そ
し
て
、
女
の
自
殺
体
と
の
遭
遇
な
ど
―
が
語
ら
れ
、「
ぼ
く
」
は
泣
き
叫
び
な
が
ら
も
耐
え
、
乗
り
越
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
父
は
失
踪
し
、
母
と
の
貧
し
い
が
穏
や
か
な
生
活
が
始
ま
る
。
（
8
）
「
何
だ
か
懸
命
に
痛
み
を
こ
ら
え
て
い
る
よ
う
で
」
あ
っ
た
。
事
実
、（
警
察
の
見
解
に
よ
れ
ば
）、
彼
女
は
「
苦
し
み
の
あ
ま
り
荷
台
の
へ
り
を
掻
き
む
し
っ
」
（
560
）
て
爪
が
剥
が
れ
た
の
で
あ
り
、
胸
の
傷
も
同
様
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
苦
し
み
が
、
死
体
を
通
し
て
「
ぼ
く
」
に
迫
る
。
そ
れ
は
、
野
良
犬
へ
の
恐
怖
と
重
な
り
、
死
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
生
へ
の
執
着
に
も
通
じ
る
。
「
ぼ
く
」
は
、
パ
ニ
ッ
ク
の
中
で
、
死
を
、
そ
し
て
、
生
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　「
ぼ
く
」
が
そ
ん
な
状
況
か
ら
救
わ
れ
た
の
は
、
き
の
う
の
男
た
ち
が
や
っ
て
来
た
午
後
二
時
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
五
　事
件
の
後
―
四
章
―
　「
ぼ
く
」
は
警
察
に
連
れ
て
行
か
れ
、
応
急
処
置
を
受
け
事
情
を
聞
か
れ
た
。
一
時
間
後
、
母
が
「
駈
け
込
ん
で
来
」
る
。
そ
の
後
、
と
も
に
病
院
へ
行
き
「
ぼ
く
」
は
点
滴
を
受
け
、
ま
た
警
察
に
戻
っ
た
。
父
は
別
室
で
尋
問
を
う
け
て
い
た
。
　
検
視
の
結
果
、
女
が
死
ん
だ
の
が
朝
の
六
時
こ
ろ
で
、「
暴
行
さ
れ
た
形
跡
は
な
」
か
っ
た
。
女
の
死
に
事
件
性
が
な
か
っ
た
か
ら
か
、
十
一
時
す
ぎ
に
は
三
人
と
も
解
放
さ
れ
る
。
警
察
署
を
出
て
三
人
は
無
言
で
、
家
路
に
つ
い
た
。
ア
パ
ー
ト
の
部
屋
に
帰
り
着
く
な
り
、
父
は
あ
ぐ
ら
を
か
き
、「
暑
い
な
ァ
」
と
だ
け
言
っ
た
あ
と
、
荒
々
し
い
足
取
り
で
出
て
行
っ
た
。
ぼ
く
は
、
あ
の
若
い
女
と
父
と
が
、
い
か
な
る
関
係
で
あ
っ
た
の
か
も
詳
し
く
は
知
ら
ず
、
女
が
な
ぜ
自
殺
し
た
の
か
も
知
ら
な
い
。
知
り
た
か
っ
た
が
、
ぼ
く
は
そ
れ
を
口
に
し
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
し
七
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て
、
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件
が
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因
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
も
不
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の
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有
者
は
契
約
を
解
除
し
、
父
は
仕
事
を
失
い
、
半
年
近
く
消
息
を
絶
っ
た
の
で
あ
る
。（
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）
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た
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い
。
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そ
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母
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の
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た
。
そ
れ
も
あ
っ
て
か
、
父
は
半
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間
失
踪
し
て
「
ぼ
く
」
た
ち
は
父
か
ら
捨
て
ら
れ
、
そ
の
間
、
母
子
二
人
で
生
き
て
い
く
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、
母
と
の
生
活
を
守
る
こ
と
で
あ
り
、
父
や
父
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
　
そ
の
後
、「
ぼ
く
」
は
母
に
甘
え
て
、「
し
ば
し
ば
母
の
膝
に
顔
を
埋
め
、
痛
い
痛
い
と
訴
え
」
る
。
す
る
と
、
母
は
「
目
の
玉
に
当
た
ら
ん
で
、
ほ
ん
ま
に
よ
か
っ
た
な
ァ
。」
と
言
い
、「
あ
か
ら
さ
ま
に
、
ぼ
く
と
の
頬
ず
り
を
求
め
」
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
ぼ
く
は
そ
の
た
び
に
身
を
か
わ
し
、
母
の
頬
か
ら
冷
た
く
逃
げ
」（
560
）
る
。
　「
ぼ
く
」
は
母
と
の
暮
ら
し
に
順
応
し
て
い
る
が
、
幼
児
の
よ
う
な
「
頬
ず
り
」
に
は
「
冷
た
く
逃
げ
」
る
。
以
前
で
あ
れ
ば
、
応
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
野
良
犬
と
の
戦
い
や
女
の
自
殺
体
と
の
遭
遇
な
ど
を
体
験
し
て
、「
ぼ
く
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も
少
し
は
成
長
し
た
。
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に
甘
え
は
す
る
も
の
の
、
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り
に
は
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冷
た
く
逃
げ
た
」
あ
た
り
に
、
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ど
も
か
ら
の
脱
皮
が
窺
わ
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る
。
　
こ
の
作
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は
、「
ぼ
く
」
の
中
学
二
年
生
の
夏
の
異
常
な
体
験
―
真
夏
の
苛
酷
な
バ
イ
ト
や
野
良
犬
と
の
戦
い
、
そ
し
て
、
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の
自
殺
体
と
の
遭
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な
ど
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が
語
ら
れ
、「
ぼ
く
」
は
泣
き
叫
び
な
が
ら
も
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え
、
乗
り
越
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
父
は
失
踪
し
、
母
と
の
貧
し
い
が
穏
や
か
な
生
活
が
始
ま
る
。
（
8
）
「
何
だ
か
懸
命
に
痛
み
を
こ
ら
え
て
い
る
よ
う
で
」
あ
っ
た
。
事
実
、（
警
察
の
見
解
に
よ
れ
ば
）、
彼
女
は
「
苦
し
み
の
あ
ま
り
荷
台
の
へ
り
を
掻
き
む
し
っ
」
（
560
）
て
爪
が
剥
が
れ
た
の
で
あ
り
、
胸
の
傷
も
同
様
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
苦
し
み
が
、
死
体
を
通
し
て
「
ぼ
く
」
に
迫
る
。
そ
れ
は
、
野
良
犬
へ
の
恐
怖
と
重
な
り
、
死
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
生
へ
の
執
着
に
も
通
じ
る
。
「
ぼ
く
」
は
、
パ
ニ
ッ
ク
の
中
で
、
死
を
、
そ
し
て
、
生
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　「
ぼ
く
」
が
そ
ん
な
状
況
か
ら
救
わ
れ
た
の
は
、
き
の
う
の
男
た
ち
が
や
っ
て
来
た
午
後
二
時
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
五
　事
件
の
後
―
四
章
―
　「
ぼ
く
」
は
警
察
に
連
れ
て
行
か
れ
、
応
急
処
置
を
受
け
事
情
を
聞
か
れ
た
。
一
時
間
後
、
母
が
「
駈
け
込
ん
で
来
」
る
。
そ
の
後
、
と
も
に
病
院
へ
行
き
「
ぼ
く
」
は
点
滴
を
受
け
、
ま
た
警
察
に
戻
っ
た
。
父
は
別
室
で
尋
問
を
う
け
て
い
た
。
　
検
視
の
結
果
、
女
が
死
ん
だ
の
が
朝
の
六
時
こ
ろ
で
、「
暴
行
さ
れ
た
形
跡
は
な
」
か
っ
た
。
女
の
死
に
事
件
性
が
な
か
っ
た
か
ら
か
、
十
一
時
す
ぎ
に
は
三
人
と
も
解
放
さ
れ
る
。
警
察
署
を
出
て
三
人
は
無
言
で
、
家
路
に
つ
い
た
。
ア
パ
ー
ト
の
部
屋
に
帰
り
着
く
な
り
、
父
は
あ
ぐ
ら
を
か
き
、「
暑
い
な
ァ
」
と
だ
け
言
っ
た
あ
と
、
荒
々
し
い
足
取
り
で
出
て
行
っ
た
。
ぼ
く
は
、
あ
の
若
い
女
と
父
と
が
、
い
か
な
る
関
係
で
あ
っ
た
の
か
も
詳
し
く
は
知
ら
ず
、
女
が
な
ぜ
自
殺
し
た
の
か
も
知
ら
な
い
。
知
り
た
か
っ
た
が
、
ぼ
く
は
そ
れ
を
口
に
し
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
し
七
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８
．
や
が
て
父
が
帰
っ
て
き
て
、
ま
た
、
試
練
の
日
々
が
来
る
の
も
「
ぼ
く
」
は
承
知
し
て
い
よ
う
。
宮
本
輝
の
父
を
描
い
た
小
説
は
少
な
く
な
く
、
父
の
困
っ
た
状
況
（
事
業
の
失
敗
や
浮
気
・
家
出
な
ど
）
と
い
う
設
定
が
多
い
が
、
子
供
に
と
っ
て
、
父
の
存
在
は
小
さ
く
な
い
。
こ
の
作
品
で
は
愛
情
よ
り
も
、
不
満
の
方
が
大
き
い
が
、
父
を
完
全
に
嫌
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。〔
二
〇
二
〇
・
九
・
一
七
　
受
理
〕
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
ー
：
島
田
　
大
助
　
教
授
（
日
本
文
学
科
）
　「
真
夏
の
犬
」
は
、「
ぼ
く
」
の
異
常
な
バ
イ
ト
体
験
を
リ
ア
ル
に
語
り
つ
つ
、「
ぼ
く
」
の
成
長
を
も
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
は
読
者
に
非
日
常
的
場
面
に
遭
遇
さ
せ
、「
ぼ
く
」
と
と
も
に
、
生
や
死
、
お
よ
び
、
人
間
関
係
の
複
雑
さ
を
考
え
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
が
、
こ
の
作
品
の
特
徴
で
あ
り
、
良
さ
で
あ
る
。
注１
．
本
文
の
引
用
は
、『
宮
本
輝
全
集
』13
（
新
潮
社
　1993
・4
）
に
よ
る
。（
　
）
内
の
数
字
は
、
全
集
の
ペ
ー
ジ
数
で
あ
る
。
２
．
安
藤
始
『
宿
命
と
永
遠
―
宮
本
輝
の
物
語
―
』（
お
う
ふ
う
　2003
・10
）
に
よ
る
。
３
．
引
用
は
新
潮
文
庫
『
真
夏
の
犬
』（1993
・4
）
に
よ
る
。
４
．
朝
の
七
時
か
ら
夜
の
七
時
と
い
う
と
、
十
二
時
間
の
バ
イ
ト
で
あ
る
。
現
在
で
あ
れ
ば
、
中
学
校
二
年
生
に
は
無
理
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
で
は
、
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
夜
間
は
、
父
の
知
り
合
い
の
息
子
（
大
学
生
）
が
監
視
し
て
、
九
月
か
ら
は
守
衛
を
雇
う
予
定
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
５
．
い
く
ら
場
末
の
工
場
地
帯
と
は
い
え
、
人
影
が
一
つ
も
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
、
宮
本
の
以
前
の
作
品
「
こ
う
も
り
」
で
描
か
れ
た
鶴
町
の
描
写
と
同
様
、
主
人
公
の
他
に
人
が
い
な
い
と
い
う
状
況
設
定
に
し
て
、
主
人
公
の
孤
立
感
や
閉
塞
感
を
印
象
づ
け
よ
う
と
す
る
た
め
で
は
な
い
か
。（
主
人
公
の
感
性
は
鋭
く
、
や
や
病
的
で
あ
る
の
は
事
実
と
し
て
も
。）
６
．
犬
の
片
目
が
つ
ぶ
れ
た
描
写
と
い
い
、
ダ
ン
プ
カ
ー
の
底
の
油
の
描
写
と
い
い
、
不
気
味
な
描
写
で
あ
る
。
極
め
つ
き
は
、
後
に
出
て
く
る
若
い
女
の
死
体
の
描
写
で
あ
る
。
７
．
こ
の
プ
ロ
バ
リ
ン
は
、
宮
本
の
以
前
の
作
品
「
眉
墨
」
で
、
母
が
自
殺
の
際
、
飲
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
母
親
の
場
合
は
、
早
め
に
発
見
さ
れ
、
病
院
で
処
置
を
受
け
、
命
は
助
か
る
。 
 
当
時
、
プ
ロ
バ
リ
ン
は
睡
眠
剤
と
し
て
、
簡
単
に
手
に
入
り
、
自
殺
に
用
い
た
人
も
多
か
っ
た
。
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